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ABSTRACT 
 
Indonesian universities face internal and external challenges that need to be answered with the 
proper implementation of competitive strategy, especially for the development of organizational 
competencies needed in the future. This paper describes the importance of higher education having the 
competence of information and communication technology (ICT) which is strategic and operational as 
well as success indicators for the competency. 
 




Perguruan tinggi Indonesia menghadapi tantangan internal dan eksternal yang perlu dijawab 
dengan implementasi strategi bersaing yang tepat, terutama untuk pengembangan kompetensi organisasi 
yang diperlukan di masa mendatang. Makalah ini memaparkan pentingnya perguruan tinggi memiliki 
kompetensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang strategis dan operasional serta sebagai 
indikator sukses untuk kompetensi tersebut. 
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